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Opération préventive de diagnostic (2017)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la demande volontaire de diagnostic pour le renouvellement et l’exploitation
d’une  carrière  de  granulats,  déposé  par  la  société GSM Italcementi,  des  diagnostics
archéologiques, scindés en plusieurs tranches d’intervention, se sont déroulés sur les
territoires  des  communes  de  Matignicourt-Goncourt  et  Isle-sur-Marne.  L’opération,
tranche 3,  zone 2b  concerne  les  lieux-dits  situés  sur  la  commune  de  Matignicourt-
Goncourt, le Haut du Chemin de Matignicourt et les Vignottes, l’ensemble représentant
une superficie globale de 338 900 m2. 37 048 m2 ont été sondés, soit 10,9 % de l’emprise.
2 Au-delà de quelques éléments isolés et indéterminés, l’opération a mis au jour plusieurs
occupations.  Une importante occupation se caractérise par un ensemble de vestiges
funéraires.  Sur toute la moitié ouest,  une nécropole composée d’enclos et  de fosses
sépulcrales (crémations et une inhumation) a été découverte.
3 Un second pôle funéraire, composé de fosses à crémation, a été détecté au nord-est. Les
éléments mobiliers récoltés ou observés situent ces vestiges au Bronze final, début du
Hallstatt, avec peut-être quelques éléments plus tardifs associé à la nécropole à enclos,
rattachés à La Tène ancienne.
4 Une autre occupation, caractérisée par des vestiges de type domestique, a été mise au
jour sur le quart nord-est. Elle se compose de nombreux trous de poteau, de fossés, de
fosses diverses, dont des fosses profondes, pouvant potentiellement être de datation
plus ancienne. Aucun plan structuré n’a pas être restitué en l’état de nos observations,
accentué par la rareté du mobilier, ne permettant pas de savoir s’il s’agit d’une ou de
plusieurs occupations distinctes. Les éléments récoltés se rattachent aux périodes du
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Bronze  final  –  Hallstatt,  sans  que  nous  puissions  non  plus  préciser  une
contemporanéité  ou  une  chronologie  relative  entre  les  différentes  occupations,
funéraires et domestiques.
5 La détection de ces occupations s’intègre aux données issues d’une fouille au nord-est,
de vestiges funéraires datés du Bronze final IIIb, et du site d’habitat du Bronze final,
fouillé au nord.
 
Fig. 1 – Planche céramiques du Bronze final et du début du Hallstatt
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